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State University of New York
College
at
CORTLAND
--
The One Hundred Twenty-Third
June 7, 1964
PROGRM] NOTES
ACADEMIC PROCESSION: The ranking honor students of the Senior Class
head the procession and act as color bearers as well as guides for the group
who are to be 'seated on the platform. The platform group includes the
guest speaker, President and other administrative officers of the college. as
well as members of the College Council and other guests of the college. Fol-
lowing the platform group in the procession will be the Facuity, candidates
for the Master' 5 degree, and candidates for the Bachelor's degree, in that
order.
ACADEMIC DRESS: The gowns worn by participants in the procession will
vary according to the degree held. Generally, the gown is black, although
some universities have authorized the use of coloroed gowns. The bachelor's
and master's gowns have no trimmings but the doctor's gown is faced with
black velvet usually, with three bars of velvet across the sleeves.
'--
Hoods are not a part of the regalia for the bachelor's degree. The doctor's, .
hood is longer than the master's hood and has distinguishing panels. Hoods are
lined with the colors of the institution which granted the degree. The velvet
border of the hood indicates the field in which the degree was gra~ted.
The standard cap is the mortarboard. Usually the tassel is black, except that
the doctor's cap has a gold tassel. Also, in todav's procession, all honor stu-
dents will be wearing a red tassel.
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION
EARLY CHILDHOOD EDUCATIONLois Mae Kuh John E. Greene, Jr.
Dawn C. Wright Shirley Ann LaForce William Joseph Herbert
ELBMENTARY EDUCATION RObert Lindahl Iva May Hurlbert
Catherine Z. Albright Gladys W. Loomis Anthony J. Lembo
Albert Edgar Anderson William G. MacDowa'!l Margaret Helen McGregor
Jean P. Armstrong Ralph LaVern Mantz Sonja Ruth Maki
E. Jerome Beck Elizabeth Leone Mason Douglas L. Morris
Ward Beeman Rosemary rMastropietro Thomas ]. Muench. Jr.
Betty Kathryn Mundell Bennett Janice Miller Gary Ernest Myers
Ellen Frances Binney Jane M. Mills Gerald Nugent
Catherine Casey Bracht Judith P. 'Morenus Barbara Wolfe O'Connor
jemes Headlee Buchanan Helen C. Monrow IMaurice E. Parsons, Jr.
Peter G. Chamberlin Robert Gregory Navarro Nicholas M. Paul dine
Leila Haywood Ohmst Edna V. Pendergast Richard E. Pendergast
Fay Salisbury Cosens Sally W. Place Donald J. Sheehan
Mary R. Couse Murie'l Eileen Pryce George H. Van Slvke
Judith Jane Craft Irene Reynolds Race SECONDARY EDUCATION
Harriette M. Crooks Otto Paul Reitz William Edward" Bowman
Roberta H. Cuddy Monroe H. Rupp Elizabeth Werry Kehoe
Richard J. Culkin Mary K. Russell A th 1M'
Nellie Doty Dale Ullian M. Scanlon J n
h
· 0Jny _:nMno .
G ldl S h f 0 n 08e"" armoJean Marie Dunlavey era me c aa G W'II' M t I
" Oh I L' Sch eorge 1 lam a 0 aRIchard Irving Evans ar otte OUIse erer M sh II L U dik
Richard Bowman Exton Angelo James Schibeci 'J ~hr Ja N YIrm ponce
J P H I M· S' Ion . e sonoanne Fiato e en ane ere ave C t M W'II'. J KS 'onsance. IIamsSuzann Elizabeth FiSher oan . eyenour
Dawn D. Fletcher Carol Tharratt Silvino PHYSICAL EDUCATION
Alan R. Foster Philip J. Silvino Harry E. Bellardini, jr .
.Jeanne Fragnoli Mary R. MacEachron Smith Frank P. BrWlger
Elizabeth Ellen Glanville Sister Roberta Mary Gerald L. Christoff
Gail K. Goldberg Eleanor H. Stevens Douglas A. Fessenden
Miriam N. Good Geraldine Anne White Kenneth Howard Goldberg
Ronald Walter Grady EARLY SECONDARY EDUCATION Helen W. Gunn
Lois Watkins Gray .lohn Paul Bartholomew Craig B. Hitchcock, Jr.
Constance L. Hanel Linda E. Berrus William N. Hunter
Elizabeth F. Harris George Frederick Bickford \II Richard J. Jones
Andrew William Heen Donald M. Borsky Jean L. Lewis
Joan E. Hester Alice Ann Bowman Alima Rose Maloney
Helen O. Howland Concetta Marie Capani Clarence J. Mepham
Doris W. Humphrey P. Peter Carranti William S. Miller
Virgil W. Jackson James H. Curley GTace Helen Mowatt
Daniel ]. .jesmur Irene V. Dayton Stanley C. Nevins
John Kalinowski Rae L. DeVoe Carl F. Newton
Ruth McKelvie Kendall Patrick Divers Lawrence Joseph Raville
Doris Kennedy Richard J. Fern William Ohester Russell
Joyce E. Kitts Jacob Fuchs, Jr. Mary Louise Shumway
Robert WiHiam Kovac John E. Gibbons Dorward Rene Valentine
Candidates Completing Work in January, 1964
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
ElJElMENTARY EDUCATION
Dorothy P. Anderson
Christa P. Brombaugh
Leslie F. Cleland cum laude
Dorothy M. Dickerson
Evelyn S. Feeley
Erma W. Filkins
Adela M. F ranIdin
Dorothy F. GTant
Barbara Joan Haskell
Harriet S. Herberg
Richard D. Holler
Ruth Gardner Johnson
Eileen Lynne Luhrs
Barbara J. Maginness
Frances Hodgson Oliver
Elinor Welch Osterhoudt
Marice Pappo
Ruth Jackson Richards
Paul W. Roemer
Judith D. Rogat
Lois Furman Ryen cum laude
Barbara Anne Schubert
Jeanne P. Smith
Judith Mae Solomon
Elizabeth Rose Stanten
Barbara Joan Stern
Winifred Brook Upchurch
Rochelle Berman Wechsler
Marka Cornwall WelSh
John E. Wood SECONDARY MATHEMATICS
EARLY OHlLDHOOD EDUCA TIONMartin H. Bays
Barbara W. Bridges Robert Joseph Fcglino
magna cum SECONDARY ENGLISH Gary R. Jones
laudeNancy M. Bickford Celia Keenhoftz
Gerry A. Doolittle
Doris Hammerschlag
SECONDARY SOCIAL STUDIES
James E. Deuel
David J. Fisk
David R. Goodsell
LeRoy Henry Greenberg
Ant'hony R. Gucciardi
Joseph G. Matus
Thomas P. O'Sullivan
Anthony Michael Spallone
William D. Stamp
HEALTH EDUCATION
Dorothy Bayus
George F. Chelius Helen Terry Milanette
Gary W. Hyatt Candace Craw Svendsen
Donald Peter Kruel PHYSICAL EDUCATION
J o'hn Joseph Ludwig Merrill A. Bulger
Bruce I. Marganoff Michael Steven Candel
Donald Nelson Pearce Susan Allison Cooke
Kenneth LeGrande Sicke Marga L. Cutler
Marilyn Glezen Ticknor Francis N. Gallow III
Candidates Completing Work in June, 1964
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA nON
SBOONDARY SCIENCE James P. Henneberg
Coralee M. Manhave
Arlene C. Morris
Louise Thisse Russum
Sonja Ostrowski Stanbro
Marta Mcivor Watts
Nicho'laas Winter
RECREATION EDUCATION
Kathryn S. Hall
Edward C. Zanato
ELEMENTARY EDUCATION
Dorothy L. Ankney
Roberta K. Anthony
Sharon Joan Arnow
Marlene Aroesry
Iris Auerbach
Alice L. Bailey
Marie Elizabeth Baldwin
.rane P. Barry
Dianne Evelyn Bauch
Judith Carol Bennett cum laude
Joan Benson cum laude
Joan A. Blaisdell
.roan A. Blanchard
Abby Blatman
Renee Carol} Bloom
,%eila Ruth Blumenthal
[ulia Fitzsimmons Bookh:out
Marsha E. Bradburd
Eleanor Ann Burt
Mary Elizabeth Busch
Susan May Bushnell
Rose Ann Carrrpiglia
Arlene M. Carye
Carol Ann Carpenter
Lynne E. Carpenter
Patricia Ann Carpenter
R. Robert Carsello
Ann Mitchell G,,~hers
Margaret Chomack
Honore Civita
Rita Eileen Coffield
Judith M. Cohen
Susan Diane Cohen
!lynn Anne Colbert
Barbara Ann Cole
Joe Cordero
George Olin Cowburn
Frances Buck Cratsley cum laude
Jean Stortecki D' Addio
Vdcki B. Diescher
Sharon Barbara Dunayer
Barbara M, Dunlap
Sharon A. Edgett
Judith Ann Bhrenberg
Elizabeth ]. Enzel
Thomas V. 'Epley
Madeline Ferraro
Douglas J. Ferrigno
Marsha Lee Fisk
Beverly Ann Fouts
Sally Beth Franklin
Stephanie Margaret Franklin
.ludith A. Freer
Sally Katherine Funk
Lynda Joyce Gage
Theresa S. Gay
Virginia Anne Geib
Diane J. Gerbino
Janice Lee Gidley
,Marilyn Ann Gilman
Nancy Joyce Giroux
Joan S. Goldgraben
Manlyn Ellen Gordon
Evelyn Jean Gottschalk
Roberta J. Grey
Janet M. Guaspari
Rita J. Gutchess
Shirley A. M. Guy
.Ioann Haggerty
Nancy Lee Hall
Joyce Merle l1~perin
Russelline Harned
Kathleen M. Hartnett
Lynn Sherry Harts
Barbara Jane Healey
Maureen J. Healy
Judith Helfand
Gloria L. Hirt
Mary Hoberman
Linda E. Hoffman
Marg-aret Ann Hogan
Barabra Ann Hunt
Bonnie Lee Huntley
Judith Ann Johnson
Crace M. Johnston
Pamela Joyce Johnston
Judith Ann Jonas
Linda Lee Jones
Nadzieja Kalilec
Susan Linda Kalow
Joanne Kaplan
Enen Frances Kaufman
.Jean Louise Kauth
Karen Rita Kearns
Kathleen Keegan
Sharon M. Kennedy
B. Karen Klane
Kathleen Klein
Marlene Ema Klein
.Tanice Elaine Kneer
Barbara G. Kneuer
Helene Susan Kolber
Carol Elizabeth Koletnik
Reene Mae Konfino
Susan Kosberg
Bette Ann Kovac
Rita Johnson Kreutter
Sandra Jean Lake
Marcia D. Landau
Susan !Lapih
Margaret Mary Lavine
Nina Hoffman Lazar
Maxine Robin Lehrman
Phyllis]. Leventhal cum laude
Ellen Kay Levine
Joanne Marie Liciandrello
Arlene jassin Lieberman
Lucrile J. Lizio
Carol Joan Lowensberg
Mary F. Lychalk
Mary Ann Lyons
Susan Holt Maclntire
Nella R. MacLeod
Mildred Long Mahon
Stephen Egil Mahon
Patricia A. Malinowski
Carole Anne Martin
Carol Ann Masters
Carol Margaret Mathis
Virginia Harriet Mattson
Pearl Qeborah Mayeri
Elizabclb Jean McCarthy
Margaret Janice McClelland
Judith Margaret McMillan
Susan J. Mee
Gail tris Meinstein
Antoinette Me'1illo
Debby Meyrowitz
Nikki Millonzi
Nancy Ann Milner
Christine Anne 'Moir
Penelope M. Morgan
Elisabeth May Morris
ILinda Moskowitz
Linda Ellen Moth cum laude
Judith Murphy
Carolyn M. Myer
Rema V. Oblas
Laurie Ann O'Hraen
Joan Williams Oliver
Patricia Joanne Orr
Pamela Anne Perkinson
Olivia Ann Pierorazio
Carolyn Ross Pomada
Helen L Popkin
Francine E. Post
Bonnie Louise Paten
Carolyn V. Pressley
Leslie M. Price
Diane P. Pruyn
Karen A. Rabiner
Janice Nanette Raichlin
Susan Beverly Ratner
Elsie Roemer Ray
Joanne Riccio
Sa'llv Kathryn Richmond
Victoria Latham Rightmire cum laude
Babette ]. Rindell
Nancy Davina Ritchie
Bonnie Gay Robbins
Lynn Dawn Roberts Angelia Rose Ponticello cum laude
Patricia Ann Robinson Nancy Lou Quackenbush
Linda S. Roemer Mary Ann Quinn
Carole Ellen Rosenberg Sheila F. Rattner
Marion S. Rusby Donna Marguerite Read
Arlene Marian Sabella Judith S. Rincker
Suzanne Leslie Sachs Arlene Schiller
Barbara Carol Salomon Lois Helene Schneider
Joyce A. Sanders Irene Guilford Street
Helene C. Satz Jearmette M. Westbrook
Marion A. Scheyder magna cum laudeSEOONDARY ENGLISH
Linda Eve Schoenberg Helen J. Bunt
Carol Franees Schwartz R. Dianne Demarte
Pamela Myrna Sdhwartz ] oyce C. Denlinger
Rose Schwartz Susan Carool Diamond cum laude
Jacqueline R. Seide Edward J. Elston
Barbara Ann Shuff Yvonne M. Foley
Emily Sue Shuff Kathleen M. Ceoree
Patricia Organ Siedlick Carol J. Ginsberg 0
Patricia Anne Sitterlee Beth Joan Grand
Peggy D. Slater Barbara J. Grosso
Lenore Anita Smiley magna cum laude Beverly Irene HaHigan
Margaret Luella Smith Sandra Jean Halstead
Phyllis J. Smith Diane Dorothea Katopes cum laude
Lvdie Rebecca Smyth Stephen Andrew Kinney
Carol Jean Soderlund Anne E. Lawson
Shelby J. Stage Thomas Vernon Loveland
Ealeen Stancati Barbara Helen Morgan cum laude
Francine Steinberg Sandra Jean Novich
Janet Myrna Steinberg cum laude Diana D. Paris
Edward Francis Sulzbach Elaine Meryle Punger
Franees Marie Surace Dorothy Marie Sayer
Barbas-a Jean Tarkowski Norma Jane Schonfeld
Suzanne M. Turner Ellen B. Seider
Martha Jane Tuthill SECONDARY SOCIAL STUDIES
Mary Lee Loper Underwood Margaret June Anderson
Menilee Anne Vance Dianne Arluck
Dorothy Ann Vetrano Eileen Margaret Brown
Barbara Ellen Vigushin Gloria J. Oipriarri
Sally A. Voorhees Milton Richard Coles
.Judith Bea Wahl John Edward Conroy
Diane B. Wallach Mary Therese Conte
Terry Anne Wells Patricia Ann Cullen
Barbara Anne Werbin Jacqueline S. Delsavio
Gail Margaret Williams Patrick Michael Ferguson
Jean Anne Wilson Georgina 'Maria Ferro
John Jacob Wilson Barbara Sybil Gasser
Eileen A. Winters James Lynn Holley
Marcia Lucille Winters Annette Lynn Hollister
Carolyn 'Marie Wyeroski Thomas \L. James
Kathleen L. Young cum laude Donald E. Lawrence, Jr.
Angela M. Zaccarello Joseph Louis Lazzi
Sharon Ann Zakia Barbara Carol McCormick
Juditlh A. Zammett Nancy Sweeney McMahon
John N. Zampino Faye Mollo
Maria Erica Zanetti W. David Murray
Christine Zielinski Barbara Ann Naber
Judith E. Zuckerman Petrioia Ellen O'Neil
EARLY CHILDHOOD EDUCATIONJames C. Rose
M E I C h 'Edwin R. Scottary len' oen 'M M Sh
G '1 D' D f . avrary . 'oreat' lane e rertas J h J St t
Carol E. Elston C;' n . an on
L· dEb . Linda Joan Strong cum laudema rstem
Susan Feller Robert M. Sutton
Michele Carol Green John A. Terry
Bonnie Mae Guthrie James F. Warren, Jr.
Penny Marie Head Linda Ann Wei~sman
Virginia D. Ives Walter James Wlwczar
Katherine Carol Loope SECONDARY MATHEMATICS
Gail McGee Carol A. Adams
Willis F. Bennett
Alan Joseph Berkowsky
Stephen James Bertuglia
Donna Lee Bracht
Susan C. Cross
David Carl Dubke
Margaret Elizabeth Edwards
Donna M. Fiske
Barbae-a Joan Gadawski
Edward G. Gifford
Phyllis Lawann Good
Barbara ]. Gottheim
Carol Donna Hittner
Robert Preston Howland
Mary L. Dezendorf Joubert
Leonard Levine
Cesare Maniccia
Joanne R. Nilles
Thomas M. Reese
Curtis Robinson
Joseph S. Romaninsky
Diane Marie Ruberti
Elaine Hannah Shearer
Ohee-les Ostrander Sherman, Jr.
Gerald M. Smith
Edward J. Sully
Linda E. VanRiper
Oharles Loury Wilkison
C. Edmund Williams magna cum laude
Barbara Ann Witzig
SECONDARY SCIENCE
Sally Ann Baright cum laude
Will,am Phillip Brown
.John F. Brugel
Roberta Jean Cook
Mary R. Damato
Anthony Dolce
Sterling Eug-ene Emerson
.Jeffirey Michael Felber
Ro'bert W. f'enton
Ruth Anne Hartmann
Sandra Ann Hernblom
Nancy Sharon Miller
Ronald James Paste
Gharles Pregenzer
Donald Arthur Smith
David A. Spengler
HEALTH EDUCATION
Nancy E. Hoit
Kathleen Doris Radl
Mildred Tyler Ramsey
Joan Marie Widmann
Anita Holdredge Young
PHYSICAL EDUCATION
Joseph Frank Adamec
Virginia Obler Anderson
ILinda Marsha Ausfresser
Karen Jean Bayer
Beverly Ann Beebe
G. Marion Bennett
David H. Bleau
Viicki Susan Blitzer
Shirley E. Bowen
Donna Lou Boyce
James Irvine Brown
John J. Brown
Linda Ann Brunton
James L. Burgbdurf
Susan R. Coller
Karen Ann Collier
Jon D. Coon
Mary E. Coty
Doreen H. Coulson
W. Mark Cranfield
Herbert W. Crispell, Jr.
Margaret F. Dennis
Car-ol Hoey Duffy
Linda Marie Eglin
Patricia L. Ellis
Dale Ann Estelle cum laude
.Icanne Ruth Fedder
Sally Elizabeth Fitzgerald
Frederick Donald Flewelling, Jr.
Linda J. Fliegel
Sarry J. Foreman
Matthew J. Franjola
William R. Freer
Anthony J. Galeazzi
Paul Bernard Gansle
Charles L. George
Doris Katherine Gerlitz
Nicole Diane Germany
Barbara F. Getty
Michael S. Goldberger
Susan Goldstein
Lynn A. Gordon
Joseph E. Green, Jr.
Thomas LeRoy Green
Carol Gregory
Allan R. Gyo're
Richard R. Hakes
Kathleen F. Hanrahan
Donald R. Huntley
Sidney Irwin Ja:mieson
Jane Jaskiewicz
Wanda Diane Jaworowski
Walfred E. Johanson
Daniel Frands Johnson
Margaret B. Jones
.Iohn F. Kimball
Donald J. King
Mary Lynne King
Virginia M. Kohler
Lois Darre Kornrumpf
Marion Kossack
Mary Catherine Lagreca
Edwin R. Lamb
Amelia M. Larnbros
Carolyn D. Lawrence
Patricia Mae Manley
Marilyn Rita Marcus
SaM'h ]. Maxwell
.Iudith Irene McCormick
Ronald Glen Miller
Carol Ann Misiaszek
James Richard Mooney
James Roger Moore
Meredith Alvin Morrison
Sharron Elaine Munger
Roberta Ann Newman
Joseph R. Oill
Phyllis Arleen OiII cum laude
Richard Kenneth O'Mara
Dean Haro'ld Ouderkirk
Carole Claire Peterson
Gayle L. Reber
Judith Eberhard Reggio
Robert L. Reggio
Ronald John Rienzo
Mary L. Rockwood
Joseph Alexander Russo
Beverly Jane Safford
Judith Ann Schachel cum laude
Lyman J. Sheils, Jr.
Samuel B. Shoor
Joseph A. Silvey, Jr,
Theresa Eloise Slaver
Richard A. Sloat
Sharon Anne Slocum
Ronnie SmaJt
Suzanne Jean Spahr
Agnes Spellicy
-
Chris'tine Ann Stanker
Beverly Joan Stockton
Melanie A. Sweeney
John Howard Thayer
Nancy Jane Thompson
John M. Tobin
Stephen Tibbits
Gary Lee Trezise magna cum laude
Lynn E. Vesceliue
Lynda Jean Vogel
Susan Helen Walling magna cum laude
Suzanne C. Walts
Beatrice Penelope White
Linda Lee White
Duane Rodney Whittaker
Geraldine E. Wikarski
Marilyn L. Wilson
Mary Jane E. Zambito
Janet A. Zeppieri
RECREATION EDUCATION
Douglas H. Brown
Richard Nowell Camarano
Penelope Ayres Dawson
Robert Brown~ng Ditton
Bernice Terry Escoe
Jerome c. Hink
Caro'[yn D. Hopkins
Ronald C. Jones
Frank Eugene Lattimer
Fredenck Louis Meindl
Penelope F. Neilson
Marguerite Newgarden
'Margaret Anne Payne
'Donald A. Saddlemire
Walter C. Schatz
Claudia J. Sk1va
Jacqueline A. Stetter
Neil B. Stevens
Sameul Gilbert Terry
Candidates Completing Work in August, 1964
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA nON
Phyllis H. Ratanen SECONDARY MA1'HBMATiCS
Sue Butterfield Read Roger Bednar
Louise Marie Rossi Paul Alan DeRue
Ellamae VanHouten Sexmith Ronald Marvin Docn
Susan Llo:!'d Shoemaker Alexander J. Lindsey cum laude
Lois Jane Sohmer James Carl Shattuck
Dorothy Louise VanOrder Mitchell John Skrzypecki
Marjorie Ruth Weaver SECONDARY SCIENCE
EARLY CHILDHOOD EDUCATIONRobert William Brown
CatMeen Joan Rei,:, HEALTH EDUCJ\TION
Barbara Barker WIlson GI d D G D' I
SECONDARY ENGLISH a ys . . ra ~y
A d Susa A b Margaret R. Gornmg
u rey n r e Eileen E. Holmes cum laude
Rosa Lee Halbrooks Johnson "II A Pfeif I d
M . K S' I d .....a ey nn er er cum au eaxme ay rtts magna cum au e p .. AS· h
SECONDARY SOCIAL STUDIES atrrcra nne rmt
William D. Brooks PHYSICAL EDUCATION
Roberta Ann Chapin Robert Levern Dodge
Cecelia Cunningham Sue Christine Dyckman
James David Hand Rudolph Frederick Hrubala
Ronald Edward Jones cum laude Virginia Ladue King
Thomas Joseph Klink Donald H Lewis
James Russell Moore Linda Ethel Luhrs
Alfred E. Prezioso judith Ann Thomas
ELEMENTARY EDUCATION
Ruth Guyett Abbott
Flora Anne Aloi
Leone S. Benson
'Lauretta K. Blixt
Barbara Lee Bodner
Ann 'Marie Branca
Barbara J. Browner
Joan Evelyn Dunlop
Dorothy V. Evangelista
Marjorie 'Fairbrother
Carol Shea Furbeck
Marcia Ann Gehlen
Dorothy M. Harrington cum laude
Rebecca A Hill
Kathleen Diane Hurd
Frazier Owen Laforce
Marilyn Margaret Lavena
Carolyn Balaely Legg
Frances Young Marean cum laude
Barabra Ann Meurer
Sharon Barbara Musikar
Carolyn Anne Nadspal
Sharon Eilaine Parmley
Sharon Anne Powers
-
THE FIELD HOUSE
Sunday, June 7, 1964 ..__.. . ...... __.... ._..__ . Three O'Clock
ORGAN PRELUDE-
Medley of College Airs . .. ... _. .. _.__..... ~..... . . . Arr. Fredrick E. Bieler
PROCESSIONAL - Trumpet Tune ._.._.. . .__. ..•. __. .__.... _........... Purcell
Audience will please rise as the procession enters and remain standing for the Invocation.
INVOCATION ..... .. . .".. . ._~ . The Reverend Ralph C. Lankler, D.D.
INTRODUCTION OF SPEAKER . ._._. .__. .. _..... _ .._ .._ ... Hubert C. Stratton
Vice-Chairman, College Council
ADDRESS: "Rice, Trees, and Education" " __ _ .._ Ben A Sueltz
Acting President
State University College at Cortland
SENIOR COMMENCEMENT CHOIR
For All The Saints _,,_ __ _._. ._ _ Williams - Shaw
Pilgrim's Song _ _. __ _ Tchaikovsky
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES
Dean Manson Van B. Jennings
CONFERRING OF DEGREES
Professor Ben A. SueItz, Acting President
ALMA MATER
Last page of the program. The ceremony is concluded with the singing of the Alma Mater.
Fredrick E. Bieler, Organist
Samuel L. Forcucci, Director, Senior Commencement Choir
Marge L. Walawender. Accompanist
.
SENIOR CLASS OFFICERS
Cesare Maniccia President
Sandra J. Lake
Frances Surace Vice Presidents
Linda Hoffman Secretary
Gail Williams Treasurer
George Atcheson, Ed.M. Faculty Advisor
FACULTY MARSHAL
Professor Andrew M. Banse, Ed.D.
ASSOCIATE FACULTY MARSHALS
Professor Carl Evans, Ph.D. Associate Professor Robert Lewis, M.S.
ASSISTANT FACULTY MARSHALS
Walter Mulholland, Ed.D.
George McDermott, Ph.D.
Raymond Beard, Ph.D.
Ellis Johnson, Ph.D.
Vincent Picerno, Ed.D.
John Sinacore, Ed.D.
John MacPhee, Re.D.
Marshall Kuhn, Ed.D.
ALMA MATER
By lofty elm trees shaded round,
Ti ~ ough w ni - 0 - ga near.
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
Chorus
We'll sing, to thee, dear Alma Mater,
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try.
All thy fame and thy spirit, thy might are ours
As the swift years hurry by.
